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Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan prarencana pabrik ini benar-benar merupakan hasil 
karya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain, baik sebgaian maupun seluruhnya 
kecuali dinyatakan dalam teks. Seandainya diketahui bahwa laporan prarencana pabrik ini 
merupakan hasil karya orang lain, maka saya menerima konsekuensi bahwa laporan kerja 
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Partikel oksida besi, Fe3O4, merupakan salah satu partikel yang memiliki sifat 
biokompatibel dan biodegradable. Keunggulan lain dari partikel ini adalah sifatnya yang tidak 
beracun, sehingga aman untuk digunakan dalam aplikasi bidang medis. Partikel Fe3O4 banyak 
digunakan dalam sistem penghantaran obat. Keunggulan penggunaan partikel Fe3O4 adalah 
karena  sifat superparamagnetiknya, hal ini membuat partikel ini mudah diarahkan menuju ke 
target (yaitu sel kanker). Partikel Fe3O4 umumnya mudah teroksidasi, hal ini dapat diatasi 
dengan modifikasi permukaan menggunakan gugus APTES.  
Pada perancangan pabrik ini akan diproduksi obat kanker yaitu kurkumin dengan partikel 
Fe3O4 sebagai penghantarnya, kurkumin yang memiliki sifat antikanker dan antioksidan 
dikombinasikan ke permukaan partikel Fe3O4 termodifikasi APTES. Dengan kombinasi antara 
partikel penghantar ini dengan obat herbal kurkumin, maka peran utamanya memerangi sel 
kanker serta sebagai anti-inflamasi akan meningkat. Di Indonesia masih belum ada industri 
yang bergerak untuk memproduksi partikel ini, sehingga peluang industri ini masih sangat 
terbuka lebar.  
 
Pada pabrik yang akan didirikan ini, terdapat 3 proses utama untuk produksi obat kanker 
termodifikasi, yakni (1) pembuatan Fe3O4, (2) modifikasi partikel, dan (3) pemuatan kurkumin. 
Bahan baku yang digunakan FeCl2.4H2O, FeCl3.6H2O, NaOH, Ethanol, dan Kurkumin. 
Adapun profil pabrik ini adalah sebagai berikut: 
  
Prarencana pabrik obat kanker kurkumin magnetite termodifikasi memiliki rincian 
sebagai berikut : 
Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) 
Produksi  : Obat Kanker Kurkumi Magnetite 
Status Perusahaan : Swasta 
Kapasitas Produksi : 22 ton / tahun 
Hari Kerja  : 300 hari / tahun 
Sistem Operasi : Semi-Kontinyu 
Waktu Mulai  : Tahun 2024 
Bahan Baku  : Garam FeCl2.4H2O, FeCl3.6H2O, NaOH, Etanol, dan Kurkumin. 
 
Jumlah Tenaga Kerja : 107 orang 
Lokasi Pabrik  : Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Indonesia. 
Analisa ekonomi dengan metode Discounted Flow pada harga jual ideal : 
o ROR sebelum pajak sebesar 29,23% 




o ROE sebelum pajak sebesar 38,65% 
o ROE sesudah pajak sebesar 25,46% 
o POT sebelum pajak selama 4 tahun 6 bulan 
o POT sesudah pajak selama 4 tahun 9 bulan 
o BEP sebesar 30,07% 
